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1.平成15年5月22日
第39回日本肝臓学会総会
一般講演
C型肝炎ウイルス増殖に関わる宿主因子の検討
本多政夫、島崎猛夫、金子周一
2.平成15年10月16日
第7回日本肝臓学会大会
シンポジウム
C型肝炎ウイルス増殖に関わる宿主因子の検討
本多政夫、島崎猛夫、金子周一
3.平成14年11月3日
第53回米国肝臓学会
パラレルシンポジウム
Laprotein,polypyrimidinetract-bindingproteinandeukaryoticinitiation
factor3arefUnctionalandessentialhostfactorsrequiredfbrinternal
ribosomalentrysite-directedtranslationofhepatitisCvirus.
ShimazakiT,HondaM,KanekoSandKobayashiK
